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CRÓNICA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extraejero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZÍITI6ÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
8e reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DB VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsalee, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticida», etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio déla publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
NUM. 1949 Año XXIII Miércoles 9 de Mayo de 1909 
A V I S O 
El lunes próximo se trasladarán 
las oficinas de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES á la calle de Ventura 
de la Vega, número 6. 
de K u r d a 
Conclusiones aprobadas á los siguien-
tes temas: 
VITICULTURA 
1. * En la región cálida de nuestra 
Península, las labores de invierno en 
el viñedo deben ser profundas, y las 
de verano muy superficiales y repe-
tidas. 
2. ' La humedad es uno de los fac-
tores que más influyen en el cultivo 
intensivo de la vid, y, por lo tanto, es 
muy conveniente el establecimiento de 
viñedos que puedan regarse dos veces 
durante el verano, cuando menos. 
3. * A medida que el cultivo gana 
en intensidad, la poda debe ser más 
larga. 
4. * Debe desecharse el uso de los 
abonos confeccionados por el comercio, 
porque, en general, no obedecen en la 
actualidad á una fórmula racional. E l 
agricultor debe solamente comprar al 
comercio las primeras materias, para, 
con arreglo al dictamen de persona 
perita, confeccionar por sí mismo el 
abono, atendiendo á su suelo y al es-
tado del viñedo. 
5. ' En los países cálidos, la domi-
nante en las fórmulas de abonos para 
el viñedo debe ser el nitrógeno, si-
guiéndole la potasa en importancia, 
y , en último término, el ácido fosfó-
rico. 
6. a Los abonos químicos racional-
mente empleados, á la par que aumen-
tan la producción, no disminuyen la 
riqueza en azúcar del mosto. 
7. ' El cultivo intensivo, si bien 
aumenta la producción, lo hace abara-
tando el coste del hectolitro de vino, y 
en este sentido debe difundirse por to-
dos los medios posibles, como uno de 
los factores que más pueden influir en 
la solución de esta actual crisis viní-
cola. 
VINICULTURA 
1 .a La riqueza creada en España con 
el cultivo de la vid, es una de las que 
representan mayor riqueza agrícola 
nacional. 
2. * La concesión por el Estado de 
primas de exportación y transporte de 
nuestros vinos á los mercados extran-
jeros, y el concierto de nuevos trata-
dos de comercio, son medidas necesa-
rias á la solución de nuestro problema 
vitivinícola. 
3. * La supresión de todo impuesto 
al consumo de nuestros vinos, ó cuan-
do menos la reducción del actual al 5 
por 100 del valor del producto, princi-
palmente en las grandes poblaciones, 
aumentaría el consumo interior. 
4. * La creación por el Estado de 
Escuelas enológicas en los centros pro-
ductores y la concesión de premios y 
distinciones honoríficas, determinarían 
el mejoramiento en el cultivo de la vid 
y elaboración del producto. A l Estado 
corresponde también establecer la en-
señanza nómada vitivinícola, así como 
fomentar la creación de bodegas so-
ciales. 
5. a Mientras no se encuentre apli-
cación más beneficiosa al sobrante de 
nuestra producción y consumo de v i -
nos, debe protegerse la destilación de 
este producto en España, como indus-
tria absolutamente necesaria hoy en la 
vida de la viticultura. 
6. a El estado actual de nuestra pro-
ducción y consumo de vinos exige no 
tribute el alcohol vínico mayor canti-
dad de 5 pesetas por hoctolitro; de-
biendo protegerse este producto, emi-
nentemente nacional, de la competen-
cia de sus similares, con un margen 
diferencial de 35 pesetas como míni-
mum. 
7. a La viña, convirtiendo al bracero 
en propietario, ha prestado un gran 
servicio á la causa de la transformación 
social y económica de España. 
8. * Repartida la riqueza vitícola 
española en todas las clases sociales, 
las medidas legislativas j de gobierno 
que directa ó indirectamente atentan á 
la vida de la viticultura, serán otros 
tantos peligros para el orden público. 
CULTIVO CEREAL 
1. a Persistencia de los vigentes 
aranceles aplicables á los cereales, 
mientras las circunstancias interiores 
ó exteriores no demanden su reforma. 
2. a Uso racional del estiércol y abo-
nos químicos con arreglo á la natura-
leza de las tierras, meteorología de la 
región y composición y fases evoluti-
vas de las plantas. 
3. * Franquicia de derechos arance-
larios á los abonos químicos. Rebaja de 
las tarifas del transporte ferroviario. 
4. * Creación de una ley de abonos 
que garantice la pureza de los fertili-
zantes y evite su adulteración. 
5. * Que se establezca la enseñanza 
nómada y campos de demostración 
para que el labrador pueda aprender 
cómodamente todo lo que se refiere al 
mejoramiento cultural. 
6. a Que se utilicen los servicios del 
Instituto Central Meteorológico, á fin 
de que el agricultor pueda saber con la 
oportunidad conveniente el pronóstico 
del tiempo probable. 
7. * Que se autorice á los directores 
de las granjas experimentales para que 
repartan gratuitamente las simientes 
que se obtengan en dichos estableci-
mientos y puedan ser útiles para la 
mejora de la producción. 
8. a Que se redacten cartillas en 
forma de compendios para que el la-
brador pueda aprender y aplicar en su 
localidad ios conocimientos que mejo-
ren el cultivo. 
INDUSTRIA PECUARIA 
1. a A los Municipios de las grandes 
poblaciones el Sr. Ministro de la Go-
bernación no les autorizará para edifi-
car mataderos ni para construir mer-
cados de ganado, si no establecen jun-
tos ambos locales, con las condiciones 
de higiene y seguridad necesarias. 
2. * La Junta de la cría caballar es-
tablecerá en todas las provincias donde 
no existan, una Sección por lo menos, 
y las Paradas periódicas que sean con-
venientes, de caballos sementales para 
el fomento de la reproducción del ga-
nado caballar y el mejoramiento de su 
raza. 
3. a Siendo un hecho indudable, 
comprobado por la práctica, que el es-
quileo de los ganados conviene hacerlo 
con esquiladoras mecánicas y no con 
tijeras, al Sr. Ministro de Agricultura 
se le debe rogar conceda anualmente 
premios que en concursos públicos de 
esquiladores otorgue la Asociación ge-
neral de Ganaderos del Reino. 
4. a Que el Gobierno debe establecer 
un servicio permauente facultativo en 
cada provincia, para la inspección y 
reglamentación de las Paradas de ca-
ballos sementales, garañones, toros de-
dicados á la reproducción y verracos 
para el mejoramiento, higiene y salu-
bridad de estas clases de ganado. 
5. a Con objeto de procurar por el 
fomento de la riqueza pecuaria y la sa-
lubridad de los ganados, se ruegue al 
Gobierno que establezca anualmente 
recompensas de alta estimación para 
premiar las Memorias relativas al estu-
dio y curación de las enfermedades pe-
culiares de los ganados. 
PLEITO mú ü mi 
de cajas de uva 
Leemos en The London Journal o f 
Qreen Orocery: 
«Los detallistas de mercancía insana 
que llegan á estar bajo observación de 
las autoridades locales, se amparan ge-
neralmente en la siguiente excusa: 
«Yo compré la fruta sana.» Pero esa 
defensa no ha salvado últimamente á 
los vendedores en el Tribunal de poli-
cía local, de la frecuente penalidad de 
5 libras y costas; aunque el estado de 
las cosas descritas el martes en el Juz-
gado, parece ser reconocida la existen-
cia de un elemento de especulación en-
tre corredores que representan á los 
importadores y detallistas, cuyo nego-
cio es bastante conocido como un es-
porting de venta y compra, ó dígase 
con carácter de gangas bobas ó fá-
rrago. 
El pleito se entabló entre una casa 
de Liverpool, corredores de frutas, con-
tra otra de Manchester, reclamando l i -
bras 11 2,9 valor de 33 cajas de uva á 
6/9. Los demandantes debatían que las 
uvas habían sido compradas por el de-
mandado en pública subasta y bajo las 
usuales condiciones de venta de los co-
rredores de frutas y que el demandado 
no rehusó la fruta. Además, se alegó 
en defensa del demandante que la cues-
tión se acordara por ambas partes so-
meterla á arbitraje. Así resultó que el 
demandado fué sentenciado al pago. 
El demandante se apoyó en las reglas 
1 y 3 de las condiciones de venta, por 
las cuales se considera aceptable la 
mercancía que no se retira del almacén 
ó muelle inmediatamente después de 
hacer la reselección los corredores, aun 
cuando la calidad de éstas resultara en 
todo ó en parte como la muestra, útil 
para el consumo. El demandado dijo 
que no tuvo tiempo para examinarlas; 
además, que le parecían bien á juzgar 
por la parte exterior, pero que dentro 
resultó ser fruta podrida. 
El Tribunal sentenció á favor de la 
casa de Liverpool. 
Según opinión de Mr. Greig, unos y 
otros hicieron el verdadero sportitig, 
pues el comprador, como el mercado 
para uva estaba á 14 caja, no se atre-
vió á pedir shot, ó sea vaciar las mues-
tras, por temor á que pujaran otros 
compradores.» 
PMIFICÍCION MODERNA 
El pan integral 
Siempre se ha reconocido como ver-
dad inconcusa que todas las substan-
cias nutritivas é higiénicas necesarias 
para la alimentación del hombre se ha-
llaban contenidas en el trigo. 
La consecuencia lógica era el poder 
entregar al consumo público el pan de 
trigo entero y sin ninguna eliminación. 
Pero desgraciadamente las experien-
cias habrán probado en diferentes épo-
cas la dificultad de resolver este pro-
blema de un modo satisfactorio. En 
efecto: la cáscara ó envoltura exterior 
del trigo, conocida vulgarmente con el 
nombre de salvado, contiene la más 
importante proporción de riquezas nu-
tritivas é higiénicas; pero no era di-
gestible, y todas las tentativas hechas 
durante más de un siglo para obviar 
este inconveniente fueron inútiles. Así 
es que la fabricación del pan con mez-
cla de salvado ha desaparecido casi en 
absoluto, y todos ios adelantos de la 
molinería tendían durante largos años á 
eliminar por completo el salvado, para 
dejar el pan solamente con las diver-
sas calidades de harina que se obtienen 
de la trituración, compresión y blutaje 
ó cernido. 
Es decir, que se ha seguido el sistema 
completamente distinto de lo que la 
opinión señalaba como conveniente. 
Los ensayos hechos en la panadería del 
extranjero para obtener ó producir el 
pan completo, ó sea mezclando el sal-
vado con la harina, parece que debían 
dar un resultado completamente favo-
rable por las razones antes expuestas, 
ó sea que el salvado, tal como hoy se 
obtiene de la molinería, no es digesti-
ble, pero hasta ahora ese resultado no 
se había conseguido. E l Panificateur 
antisfire, ó sea la panificación inte-
gral, dice que el problema ya está re-
suelto y que por este procedimiento 
puede el salvado servir de alimento al 
consumo público, aprovechando de este 
modo todas las substancias nutritivas é 
higiénicas que contiene el trigo. 
Con los aparatos tan simples como 
ingeniosos que se emplean á este fin, y 
que no tienen más que una acción pu-
ramente mecánica, sin ninguna prepa-
ración química, el salvado se segrega; 
es decir, que las tres capas de que se 
compone se separan una de otra, y to-
das las riquezas nutritivas que contie-
nen vienen á ser absolutamente asimi-
lables. De aquí que las más grandes 
celebridades médicas y científicas, 
como MM. Mige-Muriés, Payer, Tar-
nier, Bouchardat, Barró, Galippe, Pag-
noul, Lagendre, Bouchard y otros, 
certifican que el problema está resuelto 
del modo más satisfactorio, puesto que 
el ázoe, materia nutritiva por excelen-
cia, los aceites aromáticos y refrescan-
tes, tan necesarios para la buena h i -
giene de la humanidad, todos estos pro-
ductos que contiene el trigo, se en-
cuentran en z ipan integral producido 
por el Panificateur antispire. 
Dicho aparato transforma el trigo di-
rectamente en masa sin necesidad de 
molerlo, y hace que el salvado sea di-
gestible. Así; pues, y si cuanto se afir-
ma es exacto, como parece, y el pan 
integral es el más nutritivo y el más 
económico, en razón á que todos los 
componentes del trigo se aprovechan, 
y en lugar de sacar un tanto por ciento 
de harina se saca el todo, no cabría 
duda de que el porvenir sería induda-
blemente de este nuevo procedimiento. 
Experiencias que dicen se han hecho 
en los grandes hospitales de Berlín, 
Bruselas, Londres y otros, han demos-
trado, según esas mismas noticias, que 
un kilo de dicho pan equivale y reem-
plaza á medio kilo de carne, y nutre 
dos veces más que el pan blanco. 
Otras experiencias comprobadas por 
celebridades médicas y atestiguadas 
por certificados extendidos, entre otros 
por los profesores Gluck, Baginsky, 
Sommerfild, etc., demuestran que el 
pan integral, no sólo sirve para los 
adultos y de constitución fuerte, si que 
es una excelente alimentación para los 
niños y para los enfermos. Esto asegu-
ran ios informes que hemos recogido 
para satisfacer la natural curiosidad y 
conveniencia de los lectores de nues-
tro periódico, y así lo damos á conocer 
sin que por nuestra parte neguemos ni 
afirmemos la verdad de cuanto queda 
consignado. Mas como interesa gran-
demente á la panadería y á la moline-
ría de España conocer todo cuanto 
sobre el particular se sepa en el ex-
tranjero, nosotros que queremos que 
estas industrias nacionales se coloquen 
á la altura de las de otros países, se-
guiremos con la mayor atención reco-
giendo datos y los transmitiremos á 
nuestros abonados, sin que ningún co-
mentario favorable ó adverso pueda ser 
considerado como nuestro, puesto que 
hemos de concretarnos á traducir los 
informes que recibamos, dejando á 
nuestros informantes la responsabilidad 
de sus juicios. 
(De E l Panadero español.) 
L A S E D A 
en Italia y eo Francia 
En 1898 se recogieron en Italia 
39.612 toneladas de capullos de seda, 
y como la producción media del quin-
quenio anterior había sido de 52.205, 
resulta una baja considerable para el 
año referido. 
Las provincias más productoras, se-
gún la importancia, fueron las siguien-
tes: Lombardía, 15.120 toneladas; Vé-
neto, 7.879; Piamonte, 6 386; Emilia, 
2.727; y Marcas, 2.098. 
Para las 39.612 toneladas de capullos 
recogidas en 1898, se pusieron en in-
cubación 895.500 onzas de simiente, 
obteniéndose de aquéllas 2.992.000 k i -
logramos de seda. 
E l Director de laEscuela sericícolade 
Montpellier, M. Lamber, aconseja á los 
criadores de gusanos un procedimiento 
sencillísimo para aumentar el peso y la 
calidad de los capullos. 
Consiste en prolongar los días de la 
larva, durante los últimos de la quinta 
edad, cosa que se logra disminuyendo 
en 2 grados 5 décimas, á 6 grados cen-
tígrados, el calor de los departamentos 
de cría, que estaban antes á una tem-
peratura de 21 á 24 grados. 
Esta disminución de temperatura pro-
longa la vida del gusano dos días, y 
hace que aumente en 15 por 100 el peso 
del capullo, mejorando al mismo tiem-
po su clase; así es, que el cultivador 
que con la práctica general obtiene 60 
kilos de capullos, alcanzará con este 
procedimiento 69 kilos. 
Trata la otra receta de la influencia 
de los colores en el de los gusanos. 
Después de ensayos minuciosos, mon-
sieur Jules Gal ha Helado á la conclu-
sión de que el color violeta influye de 
un modo favorable desde el punto de 
vista del rendimiento en seda. 
Dicho señor recomienda que los cria-
deros se blanqueen con cal, mezclada 
con violeta de Parma, y que se colo-
quen en las ventanas cristales de color 
violeta. 
Los colores verde, rojo y amarillo 
son considerados como perjudiciales. 
ENSAYO IPORIAHTE 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Marqués de Ordeño, que es un agricul-
tor inteligente, va á hacer un ensayo 
de gran importancia para nuestra agri-
cultura regional (Murcia). 
Hay una variedad de trigo llamado 
tremesín, que, como su nombre indica, 
se produce en tres meses. 
Se siembra en estos días y se siega 
en Junio. 
Para aquellas comarcas en donde se 
han perdido los sementeros de invierno, 
el trigo tremesín es una gran solución, 
supuesto que se siembra con las aguas 
de primavera. 
Esta variedad ha sido muy elogiada 
por los periódicos y revistas profesio-
nales, y ha sido felicísima idea la de 
hacer un ensayo en esta zona. 
Aplaudimos mucho el noble interés 
que el Sr. Marqués de Ordeño viene 
mostrando desde siempre á favor de la 
agricultura, y quisiéramos que tuviera 
imitadores. 
El trigo tremesín á que nos referi-
mos ha sido sembrado noy, y el señor 
Marqués nos ha ofrecido participarnos 
el resultado de este ensayo, que consi-
deramos de suma importancia. 
Véase por este dato cómo lo poco que 
aquí progresamos es debido á la inicia-
tiva particular y al esfuerzo aislado, 
nunca á las Corporaciones oficiales, en 
las que sólo hay cargos honoríficos y 
disputados. 
La reforma en los cultivos se impone 
en términos muy urgentes, así como la 
repoblación del arbolado y la propaga-
ción de las plantas forrajeras, que sir-
ven para alimentar los ganados. 
Parece mentira que en toda la vega 
del Segura no se cultive el llamado 
tomate inglés; es más fino, más resis-
tente y más agradable que la pésima 
variedad que aquí cultivamos desde 
hace siglos. 
ELtomate inglés se paga á mucho 
más precio que el ordinario del país; 
puede exportarse á mayor distancia, y 
sus gastos de producción son los mis-
mos. 
El año último pasado, nuestro amigo 
de Orihuela D. José García Ramos, 
plantó una tahulla de tomate inglés y 
obtuvo un magnífico resultado, tanto 
en la cantidad como en la calidad. 
Lo mismo sucede con la patata, con 
el meJón amarillo y con la cebolla i n -
glesa. 
Cultivamos las antiguas variedades 
que valen menos y no hacemos caso de 
las modernas que valen más. 
Excepción hecha de un Marqués de 
Ordeño que sienta vocación por la agri-
cultura, nadie se ocupa de los progre-
sos y reformas que son tan necesarios, 
tanto en los cultivos como en los 
abonos. 
Los que venimos un día y otro pre-
dicando sobre estas interesantes mate-
rias, sentimos una profunda tristeza al 
considerar la poca afición que hay en 
un país agrícola como éste á cuidarse 
del desarrollo y prosperidad de su prin-
cipal riqueza. 
(De Las Provincias de Levante.) 
Correo Agrícola y l l ercanül 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Huéscar (Granada) 5. — Precio en 
pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuer-
te, á 14,25 la fanega; candeal, á 12,25; 
centeno, á 8; cebada, sin existencias, 
á 9; panizo, á 7,75; habichuelas finas, á 
16,50; harina fuerte, primera, á4 ,75 los 
11,50 kilos; ídem id . segunda, á 4,50; 
ídem candeal, primera, á4 ,75 ; ídem se-
gunda, á 4,50; cáñamo, á 11,75; ídem 
copos ó colas, á 4,56; alquitrán vegetal, 
á 2; esparto largo, á 1,50; ídem de em-
barque, á 0,63; vino tinto 11°, á 2,50 
los 16,50 litros; aguardientes dulces, de 
20 á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
#% Andújar (Jaén) 6. — Firme el 
mercado de aceites, ¡cotizándose las 
clases corrientes á 40,50 y 40,75 reales 
arroba; y las buenas, de 41 á 41,50, 
con regular demanda, tanto para el 
interior como para la exportación. 
Espérase no declinen los precios.— 
M Corresponsal, 
#% Córdoba 6. — Regular movi-
miento en aceites, revelando firmeza 
los precios. Cotizamos á 40 reales arro-
ba por las clases corrientes, y de 40,50 
á 41 por las buenas.— C. 
Jaén 5.—Animado el mercado 
de aceites, habiendo mejorado un poco 
los precios. 
Se pagan los corrientes á 40 reales 
arroba sobre vagón, y los buenos, de 
40 4 4 1 . - ^ . 
CRONICA D B V I N O S Y GXRKALJBS 
DE ARAGON 
Fabara (Zaragoza) 6.—El cielo, des-
pués de esperar nueve ó diez meses, 
nos ha favorecido con un rato de l l u -
via, que aunque tarde, por tener la 
cosecha del monte perdida ya de cerea-
les, como la próxima de aceituna, al 
menos se podi-án regar los verdes de la 
huerta, pues todo el pueblo sospechaba 
que hasta se perderían las simientes. 
Como digo antes, la cosecha de la 
oliva será nula, pues á pesar de hallar-
nos en Mayo, no se nota vegetación en 
los olivos, efecto de la pertinaz sequía 
y los fríos tardíos, los cuales helaron 
también la flor de los frutales. 
Los precios corrientes son: Trigo, de 
42 á 44 pesetas cahiz; cebada, á 28; 
aceite, de 14 á 15 arroba; vino, de 1,50 
á 1,75 pesetas cántaro, todo para el 
consumo de la localidad, por no haber 
existencias. En los ganados se nota 
cierto movimiento de compradores, 
tanto que estos últimos días se paga-
ron las parejas de ovejas hasta 34 y 
34,50 pesetas pareja; y los corderos 
solos, de 13 á 14, á pesar de no estar 
en carnes, como dicen aquéllos, efecto 
de la escasez de pastos.— V. I . 
Mora de Rubielos (Teruel) 5.— 
Desde mi última, la situación de los 
campos ha variado mucho; las lluvias 
de estos últimos días han salvado la 
cosecha, que se estaba perdiendo por 
momentos; así es que hoy, en sólo tres 
días de intervalo, no parecen las mis-
mas plantas de hace ocho días; obedece 
esto á que además de la abundante 
lluvia, ha quedado un tiempo hermoso 
en que la planta adelanta mucho; de 
este modo hay la esperanza de recolec-
tar una regular cosecha si accidentes 
imprevistos no la destruyen. 
Los mercados sin alteración y para-
lizada la venta del vino.—E. É , 
J*p Borja (Zaragoza) 6. — Precios 
comentes: 
Trigo recio, á 36 pesetas el cahiz de 
8 hanegas; ídem hembrilla, á 38; vino, 
á 19 pesetas el alquez de 119 litros; 
espíritu de vino de 40°, á 1 peseta l i -
tro; ídem de orujo, á 0,75; aguardiente 
anisado de vino, 20°, á 6 pesetas cán-
taro; jabón blanco, primera clase, á 1 
peseta el kilo; ídem de segunda, á 0,75; 
ídem de tercera, á 0,60.—/. Z. 
Toved (Zaragoza) 5.—Estamos 
de enhorabuena por las últimas lluvias, 
pues gracias á ellas han mejorado mu-
cho los sembrados, viñedos, etc. Sin 
tan benéfico temporal nada se hubiera 
recolectado en los terrenos de secano. 
Si se repiten las lluvias en Junio, 
tendremos buenas cosechas de habas y 
cereales. También promete la de pera 
llamada de Roma. 
Paralizada la venta de vinos, coti-
zándose lo poco que se compra á 13,50 
pesetas los 120 litros si es tinto; los 
blancos rancios, llamados de garna-
cha de Cariñena, se pagan en bodega 
á 28 y 29. Los aguardientes anisados 
de. 18 y 19°, á 6,50 pesetas decalitro. 
E l trigo puro, á 5 pesetas la media de 
12 almudes; cebada, á 30 el cahiz. 
La carretera que parte de Morés á 
Mainar y llega á este pueblo, estará 
terminada en el mes de Septiembre y 
los demás trozos de dicho camino den-
tro de un año. 
Tenemos por aquí un minero que 
está trabajando en tres minas, extra-
yendo mineral de cobre, de lo que 
todos nos alegramos.—if. iV. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Aranjuez (Madrid) 4.—Por aquí an-
dábamos apuradillos con la falta de 
agua, pero al fin han caído buenos 
chaparrones que salvan las siembras 
de secano. 
La remolacha va naciendo bien, pero 
se nota en ella mucho pulgón. 
' La Cebada ha llegado á cotizarse 
hasta 38 reales fanega, pero creo que 
debido á la lluvia descenderá de precio; 
trigo, de 54 á 56; vino, á 14 reales arro-
ba; aceite, á 44; se ha pagado una par-
tida de clase superior con destino al 
extranjero.— Un /Subscriptor. 
San Clemente (Cuenca) 29.—El 
campo hermoso y á punto para recibir 
un buen chaparrón. Si así ocurriera, se 
aseguraba una gran cosecha de ce-
reales. 
Las viñas, que hace quince días no 
estaban movidas, se adelantaron mucho 
en diez días de solano que ha reinado. 
Ahora, lo que también necesitan es 
agua, como los sembrados. 
Vino se vende poco para el consu-
mo, á 2 pesetas arroba, y bastante para 
las destilerías, á 12 céntimos grado. 
Candeal y cebada se ha vendido bas-
tante, á 12,50 pesetas fanega del pri-
mero y á 7,50 la ídem de la segunda. 
Estas fanegas son de 55,50 litros.— 
Azaña (Toledo) 28.—El estado 
de los campos no es nada satisfactorio, 
debido á la falta de lluvia^ que es muy 
necesario sea pronta y con abundan-
cia; así y todo ya llevamos perdida la 
cuarta parte de la cosecha en cereales; 
en hierbas no tenemos ya esperanzas, 
nos faltan piensos para los ganados, y 
los precios de éstos están elevadísimos. 
Las fuentes se nos secan. Quiera Dios 
enviamos pronto y con abundancia la 
tan deseada lluvia, pues de lo contra-
rio no sé lo que será de esta desdichada 
tierra, llamada Sagra. Hoy el cielo está 
cubierto de densae y apiñadas nubes, 
pero la tan deseada y ya repetida l l u -
via no cae en este momento, y al cerrar 
ésta, pues va á salir el correo, cae un 
pequeño aguacero; veremos si tenemos 
la fortuna de que sea en la cantidad 
que necesitamos. 
Los precios que hoy rigen son: Tri-
go, pocas existencias, de 14 á 14,50 
pesetas fanega, siendo nominales por 
no ceder los tenedores de dicho cereal; 
cebada, á 10; avena, de 7,50 á 8; paja, 
á 0,50 céntimos arroba; vino, á 4 arro-
ba los 16 litros; aceite, de 11 á 11,50 
arroba; harina, de 40 á 41 el saco de 
100 kilos, según marcas.— / . M . G. 
DE CASTILLA LA V I E J A 
Trigueros del Valle (Valladolid) 6.— 
Los días 25 y 28 del próximo mes pasado 
llovió con mucha abundancia en 10 ó 12 
kilómetros á la redonda, que yo sepa, 
quedando la tierra bastantemente satu-
rada de la deseada humedad, que con 
júbilo y contento de todos fué recibida. 
Tenemos, por consiguiente, un aspecto 
hermoso en toda clase de sembrados, 
augurando una magnífica cosecha de 
cereales y legumbres, si el tiempo fa-
vorece. 
Las viñas brotan con algo retraso; 
no se puede precisar todavía la mues-
tra que trae. 
Precios: Trigo, de 45 á 46 reales fa-
nega; vino clarete, á 13,50 cántaro de 
16 litros, con poca demanda.—Fl Co-
rresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 6. — Han 
entrado 40 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 43 reales las 94 libras. 
Hay ofertas de trigo á 44 reales las 
94 libras. 
Tendencia del mercado, flojo. 
Tiempo de abundantes lluvias. 
Estado de los campos, poniéndose 
superiores. —(7. 
Segovía 5.—En el mercado de 
hoy han entrado 150 fanegas de trigo, 
á 45 reales una, y se han vendido tres 
vagones, á 47, sobre vagón. 
Ademas 300 fanegas á 48 reales, pa-
gados derechos.—Él Corresponsal. 
^ \ Vil lada (Palencia) 7.—Reina be-
néfico temporal de lluvias. 
En baja el mercado. El trigo se ha 
cotizado hoy á 43,50 reales las 92 l i -
bras.— C. 
Amusco (Palencia) 6.—Tiempo 
de lluvias y campos muy buenos. 
Precios del mercado de hoy: Trigo, 
á 42 reales las 92 libras; centeno, á 
29 la fanega; cebada, á 29; lentejas, 
á 41; avena, á 19; garbanzos, de 120 á 
126; titos, á 35; muelas, á 32; yeros, 
á 34. 
Harina de primera, á 16 reales arroba; 
de segunda, á 15; de tercera, á 14; ha-
rinilla, á 19 la fanega; cabezuela, á 12; 
salvadillo, á 9; vino tinto, á 16 reales 
cántaro; vinagre, á 9; aguardiente sin 
anisar, á 36; patatas, á 7 la arroba; 
queso, á 54; lana, á 45.—M Corres-
ponsal. 
Valladolid 7.—Hoy han entra-
do en los Almacenes Generales de Cas-
ti l la 150 fanegas de trigo, que se coti-
zaron de 45,25 á 45,50 reales las 94 l i -
bras (26,16 á 26,30 pesetas los 100 
kilos, ó 20,65 á 20,75 pesetas hectoli-
tro), y 100 de centeno, que se paga-
ron á 35 reales fanega. En los del 
Canal entraron 400 fanegas de trigo, 
que se pagaron á 45,50 reales las 94 l i -
bras (26,16 á 26,30 pesetas los 100 k i -
los, ó 20,65 á 20,75 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
Triguillo, á 37 reales fanega; ceba-
da, á 35; garbanzos, de 90 á 105; habas, 
á 37; avena, á 21; algarrobas, á 34; 
patatas nuevas, á 0,40 pesetas kilo; 
ídem viejas, á 2,50 arroba; harina ex-
tra, á 18 reales la arroba, con saco 
y sobre vagón en esta estación; ídem 
de primera, á 17; ídem de todo pan, 
á 16; ídem de segunda, á 15; ídem de 
tercera, á 14; ídem tercerilla, á 9,50.— 
M Corresponsal. 
*** La Seca (Valladolid) 6 . — E l 
tiempo de agua; el campo muy bueno. 
La extracción de vino es buena; las 
clases superiores. 
Han salido 66 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 46 reales una; de cebada 
entraron 90, á 33. 
Se han vendido 2.970 cántaras de 
vino blanco, á 14 y 15 reales una; y 
100 de tinto, á 12,50.—^. 
*** Medina del Campo (Valladolid) 
6.—En el mercado celebrado en este 
día entraron 800 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 45 reales fanega; 50 de 
centeno, á 35; 100 de cebada, á 34; 80 
de algarrobas, de 37 á 38; y 50 de ave-
na, á 22; vino tinto, á 16 reales cánta-
ro; ídem blanco, á 17. 
Tendencia del mercado, flojedad. 
Temporal, de lluvias.—Fl Corres-
ponsal. 
Avila 6.—Precios del mercado 
de ayer: Trigo, de 45,50 á 46 reales 
fanega; centeno, de 34 á 35; algarro-
bas, de 37 á 39; harinas de primera 
extra, sistema cilindro, á 17,50 reales 
arroba; ídem de primera S., de Piedra, 
á 17; ídem de primera P.; á 16,50; 
ídem de segunda P., á 14.—M Co-
rresponsal. 
Astudillo (Palencia) 6. —- El 
mercado desanimado por las lluvias, 
que son beneficiosas para los sembra-
dos que están buenos. 
Los precios de este mercado en el 
día de la fecha son los siguientes: 
Trigo, á 42 reales fanega; cebada, á 30; 
avena, á 20; garbanzos, á 118; alubias, 
á 88; yeros, á 38; harina de primera, 
á 18 reales arroba; de segunda, á 17; 
de tercera, á 16; patatas, á 6 reales 
arroba; vino tinto, á 14 reales cántara. 
M Corresponsal. 
Santander (Valladolid) 6.—ifo-
rinas: Cotizamos en nuestra plaza á 18 
reales arroba por las clases austro-
húngaras, y 17,50 las de piedra de 
marcas acreditadas. 
Los embarques de la semana, inclu-
yen 3.122 sacos en junto. 
Centeno.—Continúa operándose en 
el interior en reducida escala, sin que 
los precios se alejen de los de 34 reales 
por cada 90 libras. Según venimos 
consignando hace mucho tiempo, nues-
tra plaza está completamente olvidada 
de este artículo. 
Celada.—Se recibieron 674 sacos. 
Destinada la primera partida á usos 
industriales, escasa importancia tiene 
la segunda en el surtido de los alma-
cenes que tienen muy cortas existen-
cias, detallándolas lentamente á 23 pe-
setas por cada saco de 80 kilos, incluso 
envase. 
Maiz.—Los arribos comprenden 500 
sacos en total. 
Ya hemos indicado que se espera en 
breve un cargamento directo, y en 
tanto la venta sigue activándose, y 
firme el precio de 25,50 pesetas por 
cada 100 kilos con tela.—El Corres-
ponsal. 
^% lúdela de Duero (Valladolid) 
30.—Tenemos un temporal de aguas 
tan beneficioso en general, que por hoy 
es cuanto necesitamos, especialmente 
para los sembrados que rebosan her-
mosura y lozanía como nunca, cambio 
experimentado de quince días á la fe-
cha con el calor de que estaban áridos. 
La brotación en el viñedo se preci-
pita por esa misma causa, y nada pue-
de afirmarse por el momento en cuanto 
á la muestra. 
Animadas las ventas de vino y con 
tendencia á subir los precios, después 
de haber conseguido el beneficio de 25 
céntimos el tinto, que se cotiza á 3,75 
y 3,25 el blanco los 16 litros. 
Los cereales en baja, y solamente el 
artículo de mayor consumo, la patata, 
se paga muy cara, fluctuando entre 
1,75 y 2 pesetas arroba de 11,50 k i -
los.—A. J. de V. 
DE CATALUÑA 
Seros (Lérida) 4.—Los agricultores 
temen y con razón el triste año agrí-
cola que se presenta, pues en el secano 
no hay una mata tan siquiera de trigo; 
en la huerta los que hay han sufrido 
tanto del frío, que no rendirán lo que 
se esperaba sin las malhadadas hela-
das. Los olivos se nota bien claro que 
han padecido mucho del frío, pues los 
extremos de las ramas se ven secos, 
que era la parte más tierna que tenían, 
y como no se regaron ni se sazonaron 
bien en Enero, de aquí que no sale la 
flor como se esperaba, pues el año pa-
sado tampoco hubo cosecha. Una parte 
de la huerta se presenta magnífica y 
risueña y exuberante de vida; me re-
fiero á los extensos bancales de toma-
tares, que casi todos están en la época 
de la floración. 
En todos los agricultores se ve la 
pulcritud en el cultivo, cual una ex-
-posición agrícola; pueden observarse 
los menores detalles y cuidados que 
dedican á dicha hortaliza; se les ve en 
el semblante el afán que tienen en pro-
curar por todos los medios posibles sa-
car los primeros tomates, y se corre por 
el pueblo la voz como un relámpago 
que lia sido Fulano de Tal el primero 
en coger tan apreciada fruta. A la carta 
siguiente ya sabremos quién ha sido el 
primero en sacar tomates. 
Precios: Trigo de secano, á 16,50 pe-
setas cuartera; ídem de huerta, á 15,50; 
cebada, á 11; habas, á 14; maíz, á 12; 
judías, á 19; aceite, á 10,75 pesetas 
arroba.—C J. 
^% Barcelona 6.—Precios del mer-
cado de ayer: 
Trigo candeal de Arévalo, Medina y 
Segovia, á 46 reales las 94 libras, so-
bre vagón en estación de procedencia; 
ídem id. de Valladolid, Peñafiel y Río-
seco, á 45; ídem id . de Salamanca, á 
45,25; ídem id. de Zamora, á 45; ídem 
ídem de Nava del Rey, á 46; ídem id. 
de Guadalajara y Sigüenza, á 44,50; 
ídem ídem línea de Ariza, á 45; ídem 
barbilla, de Salamanca, á 43,25; ídem 
rojo, línea de Ariza, á 44. 
Centeno de Castilla, Extremadura, 
la Mancha y línea de Ariza, á 35 rea-
les las 90 libras. 
Avena gris, de Andalucía, á 19 rea-
les los 55 kilos, á bordo en Barcelona; 
ídem de Extremadura, á 16, sobre 
vagón de procedencia. 
Operaciones conocidas en el día de 
hoy: Un vagón de trigo procedente de 
Guadalajara, á 44,50 reales fanega. 
Operaciones del día 4: Un vagón de 
Trigo, procedente de Sigüenza, á 45 
reales fanega; uno ídem de Aranda, á 
45; tres ídem de Toro, á 44,50; dos 
ídem de centeno, de Salamanca, á 34,50, 
y uno ídem de Arévalo, á 35. 
Tendencia del mercado: Los precios 
flojos; sin compradores.—El Corres-
mnsal, 
Vilíafrancadel Panadés (Barce-
lona) 29.—Precios: vino tinto, rosado 
y blanco, á 16, de 19 á 20 y 19 á 21 
pesetas la carga (121 litros), respecti-
vamente; ídem para la destilación, á 
12; espíritu de vino, 35°, de 430 á 440 
pesetas los 516 litros; ídem de orujos, 
de 365 á 370 ídem; algarrobas, de 
14,50 á 15,50 pesetas los 100 kilos; 
ajos de primera clase, de 15 á 19 pese-
tas la docena de ristras; ídem de se-
gunda, de 8 á U . — N . 
Tortosa (Tarragona) 30.—Pre-
cios: Los aceites superiores del país se 
pagan á 14 pesetas el cántaro de 15 
litros; y los de segunda, á 13; ídem los 
de Borjas, á 18; y los del Bajo Aragón, 
á 20 y 19. 
Las algarrobas, á 5 pesetas quintal; 
harinas, á 19, 18 y 15; cebada, á 10,50 
pesetas cuartera; maíz, á 12; habas, á 
14; arroz en cáscara, á 9,25 pesetas 
quintal; núm. 3, á 36 los 100 kilos; 
ídem núm. 4, á 37,50; ídem núm. 5, á 
40; ídem núm. 9, florete, á 50.—G. 
Reus 6.—Se nota reacción fa-
vorable en el mercado de vinos, en 
vista de los informes que se reciben del 
extranjero. 
Cotizamos: Tintos nuevos de los dis-
tritos de Tarragona y Valls, de 16 á 
19 pesetas la carga de 121,60 litros, 
según clase; de nuestro término, á 5 
reales el grado; los llamados de Pie de 
montaña, de 20 á 22 carga; de la Con-
ca de Barberá, de 14 á 16; blancos 
nuevos de Tarragona y Valls, vírge-
nes, de 15 á 17 pesetas por carga de 
121,60 litros; Montblanch, de 14 á 15, 
según grado. 
Espíritu destilado de vino, á 87,50 
duros los 68 cortés, 35°, sin casco; refi-
nados de 24,50°, á 14 duros la carga; 
selecto de 39,40°, á 100 duros, según 
marcas, los 500 litros, sin casco; va-
lencianos destilados rectificados, de 39 
á 40° Cartier, á 97; aragoneses, á 95 
los 500 litros, sin casco. 
Alcohol de orujo, á 77,50 duros los 
68 cortés, y 35°, sin casco; refinados, 
de 24,50°, á 12,50 la carga de 121,60 
litros. 
Tendencia al alza en los alcoholes. 
La almendra mollar en cáscara, de 55 
á 60 pesetas saco de 50,400 kilos; es-
peranza en grano, primera, á 24 duros 
quintal de 41,600 kilos; ídem segunda, 
á 23,50; largueta, á 24; común, á 22; 
planeta, á 30. 
En alza la avellana, pagándose: Co-
sechero, á 49 pesetas saco de 58,400 
kilogramos; cribada, á 51; negreta es-
cogida 1.a, á 51; grano 1.a, á 85, y 2.a, 
á 82 pesetas quintal de 41,600 kilos.— 
E l Corresponsal. 
DE EXTREMADURA 
Hervás (Cáceres) 5.—Tiempo hace 
que no doy noticias de esta región á 
causa de la escasez de las mismas que 
pudieran mencionarse, á no ser que to-
dos los frutos, y principalmente el v i -
ñedo, lleva un mes de retraso, y , por 
lo tanto, con muy poco desarrollo; no 
obstante, parece que presenta una cose-
cha regular. 
La desigual temperatura que reina 
ha cerca de un mes, hace que las la-
bores estén muy retrasadas y las que 
se han hecho en malas condiciones, por 
llenarse de nuevo de hierbas, que no se 
puede ver, lo que hará que se ceben en 
las yemas ios muchos insectos que se 
abrigan y viven con ellas. 
La gran cosecha que se recolectó 
este año último ha desarrollado como 
esperábamos, por lo que tenemos muy 
buenos vinos de 14° y de un color muy 
subido, cual lo apetecen los pueblos 
consumidores de esta comarca. 
La venta de él, como ya en mis car-
tas de otros años he dicho, no suele ser 
hasta bien entrado Julio y en adelante, 
dándose muchos años el caso de que 
con existencias de 60.000 cántaras en 
aquella época, á la conclusión de Oc-
tubre quedan agotadas las bodegas. 
Sin embargo de esto, de quince días 
á esta parte se ha notado una saca re-
gular, lo que hace augurar quede ago-
tada la bodega á pesar de las 50 000 
que hoy existen; su precio es 12 reales 
los tintos y 13 lo clarete ó aloque, cán-
taro ó 16 litros. 
Los árboles frutales y hortalizas 
presagian buena cosecha y parece que 
el año no ha de ser tan escaso de aguas 
como el anterior, que algo bien les 
vendrá á los obreros si á las fábricas no 
les falta ese elemento.—J. 8. M . 
DE LEON 
Ciudad Rodrigo (Salamanca) 5.—En 
el mercado celebrado hoy han regido 
los siguientes precios: 
Trigo candeal, de 45 á 46 reales fa-
nega; ídem barbilla, á 43 y 44; cente-
no, de 37 á 38; cebada, á 37; algarro-
bas, á 40.—El Corresponsal. 
*** t Pozoantiguo (Zamora) 6.—Ayer 
empezó al mediodía á llover, habiendo 
caído fuertes chubascos que han dejado 
la tierra en buena disposición. 
^ La situación de este mercado en el 
día de la fecha es la siguiente: 
Entraron 34 fanegas de trigo, ven-
diéndose á 44 reales una; 16 de cente-
no, á 35; 28 de cebada, á 33; garban-
zos, de 90 á 110. 
De vino tinto entraron 300 arrobas, 
vendiéndose á 13 reales una.—^ Co-
rresponsal. 
Cantalapiedra (Salamanca) 6.— 
La situación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: 
Entraron 700 fanegas de trigo, ven-
diéndose de 44 á 44,50 reales las 94 l i -
bras; 80 de cebada, de 35 á 36 la fane-
ga; 50 de algarrobas, de 33 á 34. 
Harina de primera, á 16,50 reales 
arroba; de segunda, á 15,50; de terce-
ra, á 14,50. 
Compras desanimadas. 
Tiempo de lluvias. 
Aspecto de los campos, mejorando 
mucho; las tierras buenas.—Corres-
ponsal. 
D E M U R C I A 
Caravaca (Murcia) 7.—Precios co-
rrientes en esta plaza: 
Trigo fuerte, de 58 á 60 reales fane-
ga; candeal, de 50 á 52; jeja, de 53 4 
54; cebada, á 20; panizo, á 28; caña-
món, á 50; cáñamo, de 38 á 39 reales 
arroba; patatas, á 20 reales quintal-
carbón, á 17; aceite, á 47 reales arro-
ba.—El Corresponsal. 
Villarrobledo (Albacete) 29.— 
El aspecto de los campos en este tér-
mino se presenta muy variado, pues 
mientras en unas zonas la siembra está 
muy regular, en otras apenas si podrá 
recogerse. Esto obedece á las lluvias 
de otoño en unos sitios y á la sequía 
en otros. En conjunto, puede predecirse 
que aun viniendo el tiempo muy favo-
rable, no se cogerá tanto trigo como el 
pasado año. En cambio, las cebadas 
están mayores que en aquél. 
El mercado de cereales encalmado; 
apenas si se hacen transacciones. 
Los precios corrientes son: Candeal, 
á 13 pesetas fanega; jeja, á 12,50; cen-
teno, á 11; cebada, á 8; avena, á 5. 
La ganadería muy escasa y pagán-
dose á precios muy subidos. Se han 
vendido algunos corderos á 17 pese-
tas. Afortunadamente aún no se ha 
presentado en este término ninguna 
mancha de mosquito de langosta. Si 
por desgracia apareciese esta pla^a, 
ya comunicaré ios medios que se adop-
ten para combatirla. —El Corresponsal. 
„** Cehegin (Murcia) 30.—En Fe-
brero acordó este Ayuntamiento que se 
hiciera mercado de ganados todos los 
lunes; comenzó como es natural poco 
animado, pero ya va tomando bastante 
incremento, y en el de hoy se han 
hecho bastantes transacciones, por lo 
que se espera que un día no muy leja-
no se vea muy concurrido de gana-
deros . 
El tiempo propio de la estación, con 
mucho aparato de nubes, pero sin que-
rer lloverhaciendomucha falta el agua. 
Las viñas han brotado, observándose 
que no sale mucho fruto. 
En algunos sitios de esta huerta se 
han quedado los olivos sin hoja, ha-
biendo la creencia de que tampoco ten-
drán frutos, pues á los que ha ocurrido 
esto no se les ve señales de muestra. 
La cosecha de cereales sufrió mucho 
con los fríos de primeros de este mes, 
por lo que los resultados no serán muy 
satisfactorios. 
Los cáñamos nacieron bien, pero si 
no llueve pronto tendremos que segar-
los, lo que les perjudicará algo por lo 
muy pequeñitos que están. 
El mercado de cereales con bastante 
animación y el de vinos con muy poca. 
Los precios que rigen en la actuali-
dad son: Trigo fuerte, á 16 pesetas fa-
nega de 55 litros; jeja, á 14; cebada, á 
8; maíz, á 10; vino, de 1,75 á 2,05 
arroba de 18 litros; aceite, á 11, de 
11,50 kilos; alubias, á 4; cáñamo, de 7 
á 9 ; patatas, á 1,50.—/. A. C. 
DE NAVARRA 
Tafalla 5.—Las noticias que puedo 
comunicarle, respecto al campo, no son 
muy agradables, por las epidemias, la 
sequía, la emigración, los grandes gas-
tos que tienen los pueblos, que en me-
jores tiempos aceptaron compromisos 
de pagos que muy pronto no se podrán 
cumplir. 
Todo se ha presentado amenazador; 
y como parece que hay empeño en t i -
rar de los pies al que se está ahorcando, 
vienen los lujos de las contribuciones; 
y hago punto, porque no soy el nacido 
que lo ha de hacer parar. Esa es la 
cuestión batallona de los pueblos que 
viven del campo, que sin considerar la 
baja de la producción, se quiere seguir 
lo mismo que cuando rendía mucho. 
Lástima da oir de aquí y de allá el 
mismo clamoreo, y nadie está contento, 
ni el que recibe ni el que da. 
Tendremos veraneo, toros y muías 
caras. 
De mercado, paralización en vinos y 
trigos; avena no hay.—/. V. V. 
Tudela 3.—Tiempo muy seco, 
y todo el sembrado de monte puede 
darse casi por perdido. 
En la huerta también se notan im-
portantes pérdidas por causa contraria, 
ó sea por exceso de agua, pues el Ebro 
se ha desbordado tres veces, anegando 
viñas, hortalizas (ramo muy principal 
en esta ciudad), y estropeando todas 
las labores de primavera. 
Sin embargo, se venden á muy buen 
precio para la exportación y fábricas de 
conservas, el espárrago, que aventaja 
en finura al de Aranjuez, y la alcacho-
fa, dos especialidades de aquí y que 
podrían explotarse con fruto, dándolas 
á conocer como tales en otras plazas. 
Escaso movimiento en transacciones; 
El trigo, á 5,75 pesetas robo; cebaba, 
á 4; panizo, á 6; patatas, á 2,25 arroba, 
precio muy ventajoso para el productor 
y con demanda; vino, á 1,75 decalitro; 
aceite, á 14,50 arroba; jornales, á 2 
pesetas en seco. 
Se han hecho algunas ventas de ac-
ciones de esta azucarera, á 105 y 106 
duros una en Tudela.—M. 8. 
Irurzun 6.—Aún no hace veinte 
días que estábamos rodeados de un mar 
de agua, por las continuas lluvias que 
hemos experimentado, y creíamos que 
teníamos humedad para toda la prima-
vera; y , sin embargo del poco tiempo 
transcurrido, hoy los labradores andan 
muy mal para componer sus tierras, 
por escasez de agua, para verificar la 
CRONICA DE V I N O S Y C E R E A L E S 
siembra del maíz. Tampoco nacen las 
patatas, por la misma razón. 
Los braceros, en esta temporada, han 
sido objeto de. muchas atenciones, á 
causa de encontrarse las labores del 
campo muy retrasadas, así que han ga-
nado cada uno un jornal diario de 2 pe-
setas y la manutención; y ahora, que 
pueden darse ya por terminadas las 
labores de más importancia, sobrarán 
jornaleros, y el que se emplee ganará 
1,25 pesetas ai día y también man-
tenido. 
El mercado celebrado últimamente 
fué nada más que regular. Lo que más 
abundó fué el ganado de cerda, que ha 
sufrido una baja considerable, particu-
larmente en los llamados de destete. 
Ganado vacuno, en la cíase de terne-
ras, salió mucho para Barcelona, á pre-
cios muy elevados. 
En el mes de Abril han acudido á 
este mercado corderos muy ñacos, por 
el mal tiempo que hemos sufrido, y los 
ganaderos han gastado mucho por sa-
car con vida sus ovejas. Ahora pode-
mos decir que son buenos corderos los 
que nos traen. 
El campo presenta buen aspecto.— 
E l Corresponsal. 
DE LA RIOJA 
Cenicero (Logroño) 6.—Con los calo-
res de estos días la vegetación progresa 
rápidamente, comenzando los cereales 
á mostrar sus espigas y las viñas sus 
hermosos brotes, notándose en algunos 
pagos la presencia de la concha y la 
gardama, que comen las uvas y cortan 
los pámpanos. 
En algunos pueblos de la Rioja se 
pagan 2 pesetas por cada libra de 
concha. 
Todavía no ha comenzado á hacer 
daños la p i ra l , pero es casi seguro que 
nos hará su acostumbrada visita. 
Lá mayoría de los labradores se 
muestran conformes en un todo con los 
acuerdos de la Unión Nacional. 
Estos días está algo encalmado el 
negocio del vino, pero, sin embargo, 
se sostienen los precios de 10 reales 
cántara de 16,04 litros, y 11 en las 
clases escogidas.—^4. A . 
Cerera (Logroño) 6.—Invitado 
por mi querido amigo, el simpático y 
laborioso joven D. Ricardo Sáenz Hie-
rro, pariente de la familia de los Matas, 
y principal propietario vinicultor de 
ésta, asistí al envase de sus especiales 
caldos. 
Se midió una cuba de 350 cántaras 
vino clarete, al precio de 11 reales, y 
una buena partida de aceite, con des-
tino al consumo de Navarra, cotizada 
á 15,50 pesetas la cántara. De los dos 
mencionados artículos conserva el se-
ñor Sáenz Hierro muy buenas partidas, 
distinguiéndose por el color y excelen-
te gusto, siendo sin duda alguna de los 
mejores caldos de la, región, debido al 
esmero y la inteligencia con que prac-
tica todas las operaciones de elabora-
CÍÓD, etc., etc. 
También se han envasado otras 300 
cántaras de vino clarete, al citado pre-
cio de 11 reales, del no menos acredi-
tado vinicultor D. Pedro Cenzano. 
Los que deseen muestras y precios 
de vinos diríjanse al que subscribe.— 
Federico Alonso. 
Uruñuela (Logroño) 5.—En esta 
bodega se va dando salida á la cosecha 
de vinos, á los precios de 8 á 8,50 rea-
les cántara (16,04 litros); raro es el día 
que dejan de medirse 200, 400 ó más 
cántaras, con destino á Burgos, Falen-
cia y Santander. 
Todavía tenemos una existencia de 
30 á 40.000 cántaras de buena clase, 
pues va quedando lo que se conserva 
en cuevas, esperándose se venda á me-
jor precio que el que rige para el caldo 
que se tiene en bodega. 
Las viñas van brotando, observán-
dose que la variedad denominada tem-
pranillo, que es la que aquí domina, 
muestra pocos racimos. 
Los sembrados están buenos.— E l 
Corresponsal. 
*** Ele ego (Alava) 6.—No puede 
usted figurarse lo bien que va la venta 
de vinos desde mi carta anterior. Han 
cambiado de mano unas 90.000 cánta-
ras, y sin los malos encabezamientos 
que en este mismo pueblo hace algún 
exportador, seguramente estarían ya 
fuera las 128.000 cántaras que en la 
última vendimia se recolectaron. 
Precios: Vino de lágrima, de 9 á 10 
reales cántara (16,04 litros); ídem de 
medio, de 12 á 13; ídem de corazón, de 
18 á 20; aguardiente de orujo y 20°, á 
22; ídem de vino, igual graduación, 
á 40, 60 y 80; alcoholes, de 70 á 90; 
trigo, de 46 á 48 reales fanega; cebada, 
de 30 á 32; centeno, á 30; maíz, á 40; 
alubias y caparrones, á 96; habas y ar-
vejas, á 60. 
Los peones de temporada están ajus-
tados en general de 9 á 11 reales dia-
rios y los excepcionales á 13 y 14. 
E l tiempo, después de las grandes 
humedades que tuvimos, es bueno, no 
resintiéndose la vid hasta ahora de nin-
guna enfermedad ni accidente atmos-
férico; únicamente ha hecho algún 
daño el sapo conchudo, pero ya no 
pudo hacer más por encontrarse los 
brotes de la vid suficientemente des-
arrollados. 
E l que desee más informes de este 
mercado diríjase al Corresponsal que 
subscribe.—«/erdwww Crespo Ruiz de 
übago. 
.*** Alfaro (Logroño) 7.—El Inge-
niero provincial Sr, Bielza ha entre-
gado á la Excma. Diputación de Lo-
groño el proyecto de pantano de la 
Molineta, situado en el término del 
Regazuelo de la ciudad de Alfaro, y 
aquella Corporación ha acordado remi-
tirlo al Ayuntamiento de dicha ciudad. 
El Sindicato del río Alhama, promo-
vedor del proyecto del pantano, no tar-
dará en continuar su obra hasta verla 
concluida, para lo cual cuenta con el 
apoyo incondicional del M. I . Ayunta-
miento, las buenas disposiciones de la 
Diputación provincial y con la protec-
ción que ha de encontrar en el Minis-
terio de Obras públicas, favorecedor de 
estos proyectos. 
El Excmo. Sr. Ministro de Agricul-
tura, Industria, Comercio y Obras pú-
blicas, ha contestado en términos muy 
satisfactorios á la carta que el Sr. A l -
calde de esta ciudad le felicitaba por su 
nombramiento y para que hiciese 
cuanto le fuese posible desde su alto 
cargo en el deseado canal de Lodosa. 
El Sr. Gasset ha de estudiar la pugna 
suscitada por el Canal Imperial, que se 
cree con derechos absolutos al dominio 
del agua del Ebro, sin tener en cuenta 
que hay otros pueblos que, si no los 
tienen adquiridos con la anterioridad 
que él, pueden hacer uso de aguas que 
sobran y resobran durante el invierno. 
En el pueblo de Rincón de Soto, de 
este partido judicial, se está formando 
un Sindicato de riegos entre los pro-
pietarios que disfrutan las aguas de la 
acequia del río Ebro, necesidad que se 
dejaba sentir, y que ha de resultar fa-
vorable á los intereses de todos los que 
tienen que intervenir en el uso de un 
cauce que es la riqueza de muchos. 
El estado de los campos en el rega-
dío, mejorando notablemente, merced 
á la buena temperatura actual; en 
cambio la parte monte se va secando 
por falta de agua. 
Por el comisionado de vinos, don 
Agapito Palacios, se han ajustado en 
estos días de 9 á 10.000 cántaras, al 
precio de 9,50 y 10 reales una, además 
de una partida de unas 1.500 de clarete 
fino, á 12 reales la cántara. 
Los precios corrientes de los cereales 
poco han variado de la quincena ante-
rior, cotizándose: El trigo, del que hay 
bastantes existencias, á 11 y 11,50 pe-
setas fanega; habas, á 9,50; cebada, 
á $.—R. A . 
DE VALENCIA 
Alicante 3.—La cosecha de granos se 
presenta bajo un aspecto, que deja 
mucho que desear. 
La viña, por el contrario, se presenta 
muy bien por ahora; se nota la falta de 
lluvias, y si llueve durante el mes ac-
tual, puede asegurarse que la cosecha 
será buena j á menos de un accidente 
imprevisto de última hora, como des-
graciadamente ocurrió el año pasado 
con la piedra. 
Los precios corrientes de los vinos 
en la actualidad son: Tintos superiores, 
de 15°, á 21,50 pesetas hectolitro á 
bordo; Alicantes tintos, de 14°, á 19; 
blancos, de 13°, á 21,50; ídem de 12°, 
á 19.—^. Z . 
N O T I C I A S 
El Gobernador civil de la provincia 
de Alicante ha dirigido una enérgica 
circular á los Alcaldes de los pueblos 
que seguían cobrando los derechos de 
pesas y medidas sobre los productos 
destinados á la exportación, y que, 
como todo el mundo sabe, están exen-
tos de dicho arbitrio. 
El Sr. Conde de Valdellano ha ven-
dido en Aranjuez 1.000 arrobas de 
aceite, al precio de 11 pesetas una, con 
destino al extranjero. 
Dicho inteligente agricultor posee en 
aquel término una magnífica fábrica de 
aceite, montada con todos los adelan-
tos; así es que el caldo que en ella se 
elabora resulta de inmejorable clase. 
Para fomentar la exportación de nues-
tros vinos á la América del Sur, el Mi-
nistro de Agricultura ha estudiado un 
amplio proyecto. 
Forma parte de dicho trabajo la cons-
titución de un gran Sindicato de expor-
tación de vinos, el cual garantizará á 
los mercados consumidores la calidad 
de los caldos. Con esto, á juicio del se-
ñor Gasset, se evita el que salgan de 
España vinos que no lo son, y se con-
sigue rápidamente el crédito que, hasta 
no hace mucho, tenían en general los 
vinos españoles. 
Para dar facilidades á la exportación, 
ha recabado ya el Sr. Gasset algunas 
ventajas de la Compañía Trasatlántica, 
la cual abaratará el transporte en sus 
buques. 
Faltan todavía varios detalles de este 
proyecto, que el Ministro considera de 
gran importancia para la riqueza na-
cional. 
Desde hace unos días, el temporal de 
lluvias puede decirse es general en la 
Península. 
Los campos mejoran extraordinaria-
mente, considerándose asegurada la 
cosecha de cereales en las provincias 
que se ven libres de langosta. 
Escriben de Palma de Mallorca: 
«Sigue inmejorable el estado de los 
campos de esta isla, marchando nor-
malmente los cereales á su granazón. 
Los pocos almendros que por su pri-
vilegiada exposición pudieron librarse 
de los efectos de los hielos tardíos, se 
presentan cargados de fruto de una 
manera tan extraordinaria, que en mu-
chos de ellos será preciso atar sus 
ramas para evitar que se desgajen.» 
Siguen siendo desconsoladoras las 
noticias que se reciben de la langosta. 
En los campos de Torquemada (Cá-
ceres), se ha presentado aquélla en 
términos tan alarmantes, que los la-
bradores tienen por seguro que se per-
derá la cosecha si con rapidez no se 
acude á combatir la plaga. 
La langosta que apareció entre las 
estaciones de Alaseda y Arroyo de Mal-
partida, deteniendo varios trenes cerca 
de dichas estaciones, amenaza causar 
grandes daños á la agricultura si no se 
adoptan enérgicas y urgentes medidas 
para su destrucción. 
El Gobernador de Cáceres, con plau-
sible celo y actividad, envió un Inge-
niero y gasolina para la extinción de 
la terrible plaga; pero resulta que los 
labradores procuran sólo destruir el in-
secto en los puntos inmediatos á los 
campos cultivados, y no se ataca con 
energía el foco, que está en las 
dehesas. 
Convendría, por lo tanto, que se fa-
cilitaran medios á las Autoridades, 
particularmente de personal, utilizán-
dose, en caso necesario, tropas para la 
destrucción de los criaderos antes de 
que el insecto adquiera completo des-
arrollo y se extienda por toda la pro-
vincia y las inmediatas. 
De Cuenca dicen que se reciben in -
formes alarmantes sobre el aumento 
que se advierte en las plagas de mos-
quito y de langosta, que van adqui-
riendo proporciones aterradoras. 
El personal técnico de las Juntas y 
el pueblo trabajan animados de buenos 
deseos. 
La gasolina concedida por el Estado 
es insuficiente, y los pueblos se ven 
obligados á adquirir la que hace falta 
de sus fondos propios. 
Los agricultores están apenados, 
porque la buena cosecha que se pre-
sentaba corre un verdadero peligro. 
Temen también la invasión por la 
parte de Ciudad Real. 
También se ha presentado la plaga 
en proporciones aterradoras en Cardona 
(Córdoba), así como en muchos térmi-
nos de la provincia de Ciudad Real. 
Para la exportación de los vinos es-
pañoles destinados al coiipage va á es-
tablecerse muy pronto en Madrid una 
compañía denominada Factoría Viní-
cola Española, la cual tendrá grandes 
depósitos cerca del término municipal 
de esta Corte. 
La Compañía se propone también 
organizar una exposición donde los 
productores españoles tengan un cen-
tro de propaganda para sus vinos. 
En el último Consejo de ministros 
dió cuenta el de Agricultura de las 
bases para un proyecto de decreto, que 
someterá á la aprobación de sus com-
pañeros en un Consejo próximo, para 
poner en práctica, sin aumento en el 
presupuesto, un plan general de cana-
les y pantanos. 
Destrucción de las avispas.—Em^k-
pense unas estopas con esencia de tre-
mentina, introduciéndolas encendidas 
en la entrada del avispero en un mo-
mento que las avispas estén reunidas 
dentro, que es una ó dos horas después 
de puesto el sol, y así se ahogarán 
todos las insectos. 
El gobernador de Burgos, D. Valen-
tín Gómez, ha publicado en el Boletín 
Oficial de la provincia una circular 
dictando disposiciones para la conser-
vación y fomento del arbolado, y re-
comendando á sus subordinados eviten 
y castiguen la destrucción de los árbo-
les, sin contemplaciones de ningún 
género. 
Esta disposición es digna de ser 
imitada por los gobernadores de las 
demás provincias. 
Ha comenzado en Sagunto (Valen-
cia) la compra y exportación de los 
nísperos, que este año alcanzan buenos 
precios, pagándose á 3 pesetas la arro-
ba, y aún hay tendencia á mejorar. 
También es excelente el precio á que 
se paga la poca naranja que queda en 
los huertos, pues se cotiza á 40 y 45 
pesetas millar, y todavía hay propie-
tarios que esperan llegue á 50 pesetas 
para vender. 
Estas dos frutas van principalmente 
á París, en donde hay este año exce-
lente mercado, con motivo de la Expo-
sición Universal. 
En las Delegaciones de Hacienda se 
ha recibido una circular de la Dirección 
de Contribuciones, disponiendo la for-
ma en que deberá darse cumplimiento 
á lo indicado en el art. 6.° de la Ley 
de Presupuestos de 31 de Marzo último, 
que ordena que seguirán recargadas 
con una décima adicional las cuotas de 
la contribución de inmuebles pertene-
cientes á la riqueza urbana, y declara 
exentas de tal recargo las relativas á 
las riquezas rústica y pecuaria. 
CAMBIOS 
SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 8 
Paria á la vista 28 00 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 32 20 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HEBBDSROB DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS I N lí ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem »> 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S ü 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambro qua 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,26 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Avise muy importante á ios consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la ftbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iríarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardieutes, alcoholes y aceites, á precios tau su-
mamente económicos, no conocidos. 
COífO 
ALMACENES GENERALES DE STE1NEN (SUIZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos. Venta á la comisión. Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas ó informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
EL PROGRESO AGRICOLA 
GASA E D I T O R I A L DE R I V A S MORENO 
Barquillo, 32, triplicado 
Obras últimamente publicadas: 
JEl cultivo del tabaco en España. Reglas prácticas para su explotación, 2 ptas.—Za remolacha azu-
carera. Bu cultivo y explotación, 3,50 ptas.—Za patata. Su cultivo y explotación, 2 ptas.—Cultivo 
del azafrán, 1 ^t&.—El aceite de oliva, por el Dr. Bizarri; traducida del italiano y extensamente 
comentada pnr D. Diego Pequeño, 3 ptas.—Las plagas del campo, 1 pta.—Los abonos, 6 ptas.—El 
ganado lanar, 3 ptas.—El hortelano moderno, 3 ptas.—El crédito agrícola, 2 ptas.—El ganado va-
cuno, 4 ptas. 
BIBLIOTECA CATOLICA 
Volumen I . E l joven en el mundo ó consejos que da un padre ú su hijo al salir del colegio, 1,50 pe-
setas.—Volumen l í . E l septenario del Corazón de María, 0,25 ptas. 
LITERATURA 
María, novela americana de Isaac, con prólogo de D. J . M. de Pereda, 2 ptas.—Preciosa colección 
de cuentos japoneses á 0,5 de peseta ejemplar, 
A LOS VITICULTORES Y VINICULTORES 
Tenemos una verdadera satisfacción al poder comunicar á nuestros abonados que las gestiones 
que estábamos practicando á fin de alcanzar la necesaria autorización para traducir al español la 
obra maestra de Vinicultura, escrita por el enólogo más eminente de Italia, Ottavi, han tenido el 
éxito más satisfactorio, pues se nos ha concedido la exclusiva en la versión española del que está 
considerado por todos como el primer libro que en el extranjero se ha publicado sobre Enología. 
Los viticultores y vinicultores que deseen tener la obra de Ottavi pueden avisarlo antes de la pu-
blicación, pues estos pedidos serán los primeros que se sirvan cuando se termine la impresión.—El 
precio de' la obra será 7 pesetas ejemplar para los que se abonen antes de su impresión y 8 para los 
demás. E l pago no se hace hasta entregar los ejemplares. En relación con la importancia del pedido, 
será el descuento que se haga á los libreros. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
C06MCS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
ÉuseUo Rochelt.—BILBAO. 
MAYOR T FUERTES 
EXPORTADORES DE PAJA 
VITORIA 
Pídanse precios y condiciones. 
VINOS BLANCOS DE RUEDA 
(VALLADOLiD) 
Comunes y de diTersos a ñ o s y tipos. 
Se venden por c á n t a r o s y embotel lados. 
Bodega de Antonio Rodríguez. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
deg-a «La Salud». 
. Sucursaly depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
PIPAS. 
imiTCTO E M I C O DE MADRID 
D I R E C T O R 
D r . José Muñoz del Castillo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Marte», Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
Se desean en buen uso. Para 
venderlas dirigirse á D. Antonio 
Candelas, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
T I M O Q ^e ven^ea ^e 200 alqueces ó 
I I I » \ J • * J , 1.500 arrobas, de pino extran-
jero, en buen uso. Dirigiise á D . Antonio Cande-
las, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
A los pueblos agrícolas 
Con objeto de facilitar la formación de Comu-
nidades de Labradores, se remitirán á los que loa 
pidan la Constitución y Ordenanzas y el Regla-
mento de guardas de la Comunidad de Labrado-
res de Almendralejo. 
Precios: 1 peseta las Ordenanzas y 25 céntimos 
el Reglamento. 
Dirigirse á D. ANTONIO MERINO, Presi-
dente de la Comunidad de Labradores de Almen-
dralejo (BADAJOZ). 
VINOS T I T O f l l S DE D I F E R E N T E S COSECHAS^ 
BODEGA DE POBES 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones, 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, 6 
á su Admiuistador en Ollauri, D . Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINOS 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
VINOS DE LA NAVA DEL REY 
VALLADOLID 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas eu blancos. 
ACEITES DE ÚBEDA CIAEÑÍ 
Cosechero, D. Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
hag-an. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
I y 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar recocer trillar, aventar y booificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—-Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
loa usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e o a t á l o g - o » e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
(6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN í HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for 
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
1 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 Ü P E R F 0 S F A T 0 8 Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta ¡Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
silio social 
Calle de la Lotería, 3 . — B I L B A O 
A ^ X X . , . CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S ANO XXIII 
La CEÓNICA aparece todos loa miércoles, y cuenta veintitrés años de existencia; publica 
interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias ag-rícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan ét este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del Duero, nu-
mero 3, segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos].-—3/(í¿r¿íí.—-PAGO ADELANTADO. 
NUEVOS A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DER0Y FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué da Théátrt, P a r l a 
GUIA PRACTICA del Destilador de Cognac, 
Ron. Aguardientes diversas. Esencias, etou 
y CATALOGO GENERAL enTiadoi eratia. 
Se corresponde en Cattellano. 
El problema de la INCUBACIÓN ARTIFICIAL 
queda definitivamente resuelto con el invento de la 
M f l M 
reguladora constante de la temperatura en la cámara de los huevos, y la 
— C R I A D O R A A R T I F I C I A L — 
APARATOS P R M E G I A D O S Y PREMIADOS COK MEDALLA DE ORO 11 LA F E R I A - C O E I I R S O AGRICOLA DE BARCELONA 
P A T E N T E DE IDVENCIÓN: P. G L A P A R O L S 
DEPÓSITO: G A L L E D E C O R T E S , N Ú M . 211, P R A L . — B A R C E L O N A 
1M1I M i l i 
Premiado con Medalla de Oro en la Feria-Concurso Agrícola 
de Barcelona, 1898 
FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 
Clarificantes: Gelatina pura de huesoi.—Sangre de buey cristalizada. 
Decolorantes: Negro animal polvo puro.—Negro animal grano, clase superior. 
Materias primeras para ABONOS: Fosfato huesos entero.—Fosfato huesos polvo. 
Fosfato huesos precipitado.—Sangre seca entera.—Sangre seca polvo.—Superfos-
fato huesos. 
A B O N O E S P E C I A L . — S U P E R F O S F A T O ORGÁNICO 
Es un abono de fórmula especial preparado con cuernos, cascos, pezuñas y fosfa-
to de huesos, cuyos principios fertilizantes disueltos por el ácido sulfúrico están en 
estado soluble, por cuya causa son rápidamente asimilables á todos los cultivos, no-
tándose sus efectos á los ocho días y siendo su duración de más de cuatro años. 
A pesar de tales ventajas, su precio es más económico que el de todos los otros guanos. 
HARINA Ó SÉMOLA DE HUESOS PARA ALIMENTO DE AVES Y GANADO.—Aná-
lisis garantido: 30 por 100 ácido fosfórico y 3 por 100 de ázoe.—Este producto á 
base de polvo de Hueso y compuesto de Fosfatos, Carhonatos, Cloruros, Hierro, 
Cal y Sosa es un tóuico por excelencia y su uso continuado robustece, hace crecer, 
engordar y conservar sanos y fuertes á los caballos, mulos, asnos, bueyes y cerdos; 
contribuyendo á mejorar y aumentar la secreción de la leche en las yeguas, burras, 
vacas y cabras. En las aves, principalmente las gallináceas, no solamente favorece 
su desarrollo y cebo, sí que también les evita las enfermedades y hace que pongan 
mayor número de huevos. 
Este preparado se expende en sacos de 50 kilos á 12,50 pesetas saco 
FÁBRICA: Plaza del Hipódromo (Marina de Sans). 
DESPACHO: Calle de Fortuny, 9, 3.°—Barcelona. 
P U E D E N P E D I R MUESTRAS, P R E C I O S Y ANÁLISIS 
m s DE c i i z c m i i i 
(RIOJA) 
BODEGAS DE Z Á M l 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, n ú m . 3, Ma-
drid. 
INGENIERO QUIMICO 
con título de la Escuela politécnica de 
Zurich, y con grandes conocimientos eu 
el comercio de vinos, antiguo miembro d« 
una importante y productiva fabrica de 
ácido carbónico y próximo á establecer 
una fábrica de esta índole con todos los 
adelantos de la ciencia, y de inmejorable! 
referencias, desea una buena colocación. 
Ofertas bajo iniciales Z. A . , 2.116, i 
RUD0LF MÓSSE, ANNONCEN EXPEDITI0N 
EN ZURICH. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Paladn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S Q U Í M I C O S 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Uoggen y C.*, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc., 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in 
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos (Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re 
vista LA ASEICÜLTUHA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos eu los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A —Félix Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
M A Q U I N A R I A 
P A R A U M O L I E N D A DE LA A C E I T U N A 
DESHUESADORA, TEITUEADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALWTELÜ 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en g-eneral, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 










ENREJADOS DE ALAMBRE 
para todo género de aplicaciones 
Francisco Riviére 
Pídanse Catálogos 




FALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
IHrtetor'Otrtnt» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinaría é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
uinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
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O P U S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, cladoi-
poriura, septosporium, septogylladrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOB pedidos al «e-
fior Administrador de este periódico. 
L A A L B I O N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L PRIVILEGIO) 
de The Spcmisli Wiixe cask Company Hámited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barrí! más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales eD Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científieos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H X J G O U I V E 2 N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó dé 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-OÁLCICO FURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícola*.—? n a prospectos y demás detaUea, dirigirse á !D. C. W. CrouB, Calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S D E LÉRIDA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comígario de Asrricnltura, Industria y Comercio de la provincia da Lér ida 
Proveedor de la Asoc iac ión de Agricultores de España 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
Arboles frutales de todas clases. 
Arboles maderables de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería . 
VIDES AMERICANAS 
Semillas de todas clases de plantas de flores, hortalizas y forrajeras. 
Recomendables en la presente temporada de absoluta confianza. 
Trébol rojo.—Maíz gigante de Garagua.—Remoladla 
forrajera.—Sorgho.—Alfalfa, 
í e enviarán los Catáícgoé especiales, flr*t¡8, por el corrto á quien la» pW« 
